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Musicalité chez Verlaine
Analyse de « il pleure dans mon cœur » et d?opérette inachevée « Fisch-ton-kan »
MATSUI, Rumi
Pourquoi nous ressentons la sympathie si fort en chantant les mélodies qui ont été 
composées sur les poèmes de Verlaine ? Il est vrai que sa vie scandaleuse a attiré beaucoup 
de compositeurs pour la mise en musique. Particulièrement le recueil « Romances sans 
paroles » (????), qui a été écris lorsque Verlaine fut parti en Belgique et en Angleterre avec 
son jeune amant, qui est aussi un grand poète Arthur Rimbaud. Ce recueil a donné plein d?
idées musicales aux compositeurs. En détail, ?? sur ?? poèmes ont été mise en musique 
dans ce recueil, et environs ??? mélodies sont nées depuis ces vers. Notamment « il pleure 
dans mon cœur » qui compte ??? mises en musique. Mais c?est vraiment juste en raison de 
ce scandale qu?il est devenu si populaire parmi les musiciens ? Lorsqu?on parle de 
musicalité de Verlaine, forcément on doit penser à sa relation avec les musiciens. En 
particulier, il fit la connaissance d?Emmanuel Chabrier en ????. Ces deux jeunes artistes 
ont travaillé ensemble pour écrire deux opérettes. L?un des deux est « Fisch-ton-kan » 
(????). Partons du principe que le livret d?opérette a un style différent qu?une poésie. 
Cependant, en faisant l?analyse et la comparaison de l?écriture de l?un de ses poèmes qui a 
été choisi par tant de compositeurs et de son livret d?opérette, nous trouvons un certain 
esprit musical de ce grand poète.
???????????????
?????????????????????Paul Verlaine, ????-????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????Gabriel Fauré, ????-????????????
??????Claude Debussy, ????-????????????? ????????????????
?? ????????????????????????
????????????????? ?? ????????????????Charles 
Baudelaire. ????-???????????????Stephane Mallarmé, ????-?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????? Romances sans paroles?????????? ?? ??
?? ???????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????Arthur 
Rimbaud, ????-????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? Il pleure dans 
mon coeur????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????? ???? ??? ?? ????????
??????????????????????????????????Emmanuel 
Chabrier,  ????-????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????
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??????????????
?????????????????????????????????????????
 ???????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??? ???? ?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????
?????????-????????????? Le dictionnaire philosophique????????????
??????????????????????????????????Voltaire ????: 
???????????????????????????? Art poétique??????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????-??????????? La légende des Siècle? ??????????
?????????????????Hugo ????: ??????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????
??????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
???????????????? ???????
???????????????????? ???? ?? ?????????? ?? ????
?? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? l?  hexasyllabe
? ??? l?  octosyllabe
?? ???le décasyllabe
?? ?????????????????le dodécasyllabe?alexandrin?
??????
????????? e muet ???? e????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? e????????????????????????????????
?????????????????????
? ?
Voici le tableau dans son jour
?Voi /  ci  /  le  /   ta  /  bleau  /  dans  /  son  /  jour?
wa i ? a o  ?? ? u
   ?        ?   ?        ?             ?             ?              ?       ?
? ?
Le diamant dans sa lumière
?Le  /    di  /  a  / mant /  dans / sa / lu / mière?
 ? i a ? ? ? ? a y i? ??
       ?        ?          ?         ?               ?         ?       ?       ?
? ? ????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????chenu ?? ??ny? / vu ?vy?
??????canal ?ka-nal? / cheval ?? ?-?val?
 ???????????????????????? ??
??????canaux ?ka-no?/ chenaux ?? ?-?no?
?????????chenal ?? ??nal?/ canal ?ka-nal?
?????????musqué ?mys-ke? / risqué ?ris-ke?
?????????risque ?risk? / disque ?disk?
??????inouï ?i-nwi? / joui ??wi?
?????????????????????????????????
???e??????????????????????????????????????
?????????????????????????? e???????
?????
???????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????
?????????????
????????Les rimes plates ou suivies?
Ex : Je chante les combats et ce prélat terrible?? ??
        Qui par ses longs travaux et sa force invincible,    ??
        Dans une illustre église exerçant son grand coeur,??
        Fit placer à la fin un lutrin dans le choeur??
????????????????
????Les rimes croisées ou alternées?
Ex : Vous connaissez que j?ai pour mie??
        Une Andalouse à l?oeil lutin??
        Et sur mon coeur, tout endormie,??
        Je la berce jusqu?au matin.??
???????????????
?????Les rimes embrassées?
Ex : Tu sens le vin, o pâte exquise sans levain ?
        Salut, Ponchon! Salut, trogne, crinière, ventre!  ??
        Ta bouche, dans le foin de ta barbe, est un antre ??
?? ????????????????????????
        Où gloussent les chansons de la bière et du vin.??
??????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? ? ?
?? ?????????????? ??????????
a.
?????Voyelle orale ???????????????
????Voyelle nasale ????????????
b.
?????Voyelle arrondie ??????????????????????????????
??????Voyelle non arrondie ?????????????????????????????
c.
?????Voyelle antérieure ?????????????????????
?????Voyelle postérieure ??????????????????????
d.
????Voyelle ouverte ?????????????????
????Voyelle fermée ?????????????????
??????????????????????
? ????????????
????
?
?
?
????
?
?
?
?????? ????? ?????
i y u
e ø o
? ? ?
a œ ?
??? ? œ ? ?  / ?
???????????????????????????? assonance ???????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
 ???????????????????????? ??
???????
??
?????????????
?????
?? ?? ? ?? ??? ???
???????
? /p / /b / / t / /d / /k / /g /
? /m/ /n / /? /
???
?? /f/ /v/ / s / / z / / ? / /? / / j /
?? / l /
?? /R / / r /
??? / j / /? / /w /
???????????????????????????? allitération????
????????????????
????????????????????
????????????????????????????? ?????????????
???? Poèmes Saturniens ??????? Chanson d?automne ????? ????????
??????? ??? ???????????????????????????? ?? ???
?? ????????????????????? ??? ?????????????????
???????????????????????? il pleure dans mon cœur ??????
???????? ??? ????????????????????????? ???????
???
?????????? ???? ???? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
???????
?????????????????????????????????????????
???????????????????œ?????????
?? ????????????????????????
??Il pleure dans mon coeur ???????
? Il/pleu/re/dans/mon/coeur
? Il  plœ  rœ  d?        m?    kœ:r
??Comme il pleut sur la ville ; ?????????
? Comme/il/pleut/sur/la/ville
? K?m       il   plø    syr   la  vil
??Quelle est cette langueur ????????????
? Quelle/est/ce/tte/lan/gueur
? K?l    ?l??   s?  tœ  l?    gœ:r
??Qui pénètre mon coeur ? ???????????
? Qui/pé/nè/tre/mon/cœur
? Ki    pe  n?  trœ m?      kœ:r
??Ô bruit doux de la pluie? ??????????
? Ô/bruit/doux/de/la/pluie
? o   bryi   du      dœ  la pl?i
??Par terre et sur les toits ! ?????????????
? Par/terre/et/sur/les/toits !
? par  t?:r    e    syr  le    twa
??Pour un coeur qui s?ennuie, ??????????
? Pour/un/cœur/qui/s?en/nuie,
? pur    ?     kœ:r   ki    s ?     n?i
??Ô le chant de la pluie ! ???????
? Ô/le/chant/de/la/pluie !
? o  lœ  ?? ?œ           la  pl?i
??Il pleure sans raison ??????????
? Il/pleu/re/sans/rai/son
? il  plœ   rœ  s?      r?    z?
 ???????????????????????? ??
???Dans ce coeur qui s?écoeure. ????????????
?  Dans/ce/cœur/qui/s?é/coeure
??d??      sœ kœ:r   ki     se   kœ:r
???Quoi ! nulle trahison ?? ???????????
??Quoi !/nul/le/tra/hi/son ?
??kwa     ny    lœ tra   i    z? 
???Ce deuil est sans raison. ??????????
??Ce/deuil/est/sans/rai/son.
??sœ  dœj    ?     s?      r?    z? 
???C'est bien la pire peine ????????????
??C?est/bien/la/pi/re/peine
??s?       bj?     la  pi  rœ p?n???
???De ne savoir pourquoi ??????
??De/ne/sa/voir/pour/quoi
??dœ nœ sa  vwar pur    qwa
???Sans amour et sans haine ????????
??Sans/a/mour/et/sans/haine
??s?      za   mur   e    s?      ?nœ
???Mon coeur a tant de peine ! ?????????????
??Mon/coeur/a/tant/de/peine !
??m?     kœ:     ra  t??     de  p?n???
?? ????????????????????????
??????????????? ????????????????
??????????? ????? ????? ?????
????????
?????????????
???????????????????????????????
???
??/œ???/?/a/??
???
? i/y/u/e/ø/o ?
???
??/ œ ? /??/??
L. ? ? ? ?
L. ? ? ? ?
L. ? ? ? ?
L. ? ? ? ?
L. ? ? ? ?
L. ? ? ? ?
L. ? ? ? ?
L. ? ? ? ?
L. ? ? ? ?
L. ?? ? ? ?
L. ?? ? ? ?
L. ?? ? ? ?
L. ?? ? ? ?
L. ?? ? ? ?
L. ?? ? ? ?
L. ?? ? ? ?
?????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ?????????? ??????? ??????? ?? ??
??????????????????????????????? ???????????
????????????
?????????
???????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
 ???????????????????????? ??
? ????????????????????????????
??? ???
??? ?pl? l? k? m? ?oe? ?? ? ?
??? ?p? d? t? k? l? ??? ? ?
??? ?s? k? r? ?œ? ? ?
??? ?p? r? s? ?? ?
??????????????????????????????????????????
?????????
????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
L. ? bruit???
L. ? chant???
?????????????????????????????????????????
??????????????????? il pleut???????????????????
??????????????????????????
????????????? pleurer?????????????????????????
? il pleut??????????pl???????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
?? ????????????????????????Jacques Offenbach,  ????-?????
??? Hervé?Louis-Auguste-Florimond Ronger, ????-??????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? Vaucochard et 
fils Ier?????????????? Fisch-ton-kan??????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????? ? ? ? ?? ????????????????
????????????????????????????????????? ???? ???
??????????????????????????????
?????????????Thomas Sauvage, ????-???????????????????
?? ????????????????????????
?Gabriel de Lerieu, ????-?????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????
?????? ???? ? ? ? ?? ???????????????? ?? ???????????
?????????????????? ???
?????????????????? ????????????????????????
???????????? L?étoile???????????????????????????
??????????????????????White ????: ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????
??????? ?????????
??????????????????????????????? ????
?????????? ????
??????????? ?
??????????? ????
??????????????? ????
?????
????
????
 ???????????????????????? ??
????????????
???????????? ??????????????????????????? ?? ?
????????????????????????
?Petit morceau de scène????????????
?Air de Poussah?????????
?Trio?????????????????????????????
?Air et Duo?????????????????????????????????
?Duo?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????Lucien Viotti  ?-???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????White ????: ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????? Paroles de Paul Verlaine??? ????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????
?? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?? ??????????????
???????????????????????????
?????????????????
?????????
Ah ! Mon seigneur ! Ah ! Mon seigneur ! ????????????????????
a       m?       s?-?œ:r   a       m? s?-?œ:r
C?est trop d?  honneur ! ?????????
     s?  tr?       d??nœ:r
Oh ! Grand Kakao ! Oh ! Grand Kakao ! ??????????????????????
o          gr?    kakao     o     gr?       kakao
Ah ! Quel insigne honneur ! ?????????????
a        k?l    ? si-?      ?nœ:r
?????
Sont-ils assez beaux mes magots, mes- ????????????????
s?      til   ase      bo     m?   mago     m?
chers magots ?????????
??:r    mago
Ah ! Sont-ils assez beaux ! ???????????????
  a    s?    til    ase     bo
? ?????????????????????????????
 ???????????????????????? ??
Ce sont les têtes des héros que la Chine ??????????????????????
sœ   s?   le   t?tœ de     ero   kœ  la ?in
révère !
rev?r
Ah ! Qu?ils sont beaux ces chers ??????????????????????
a      kil        s?     bo     se   ??:r
magots !
ma  go
?????????
Ah ! Qu?ils sont beaux ces chers ?????????????????????
a        kil      s?      bo       se  ??:r
magots !
ma  go
Ah ! Sont-ils assez beaux ! ?????????????
a         s?    til   ase       bo
Ce sont les têtes des héros que la Chine ?????????????????????
sœ   s?   le   t?tœ  de     ero   kœ  la    ?in
révère !
rev?r
?????????????
Sont-ils assez laids ces magots ! ????????????????
  s?  til   ase      l?     se  mago
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?œ:r???????????????
?o?????????????????????????œ???????????????
???????o?????????????????????œ???????o?????
????????????????????????????????
??
????? ???
L. ? œ:r? L. ? o?
L. ? œ:r? L. ? o?
L. ? o? L. ? œ?
L. ? œ:r? L. ? o?
?? ????????????????????????
????????????????????????????i???????œ?????
????????
?????????
Comment cela va-t-il finir ! ????????????????
k?m?        sœla va til  fini:r
Comment hélas ! comment cela va-t-il ???????????????????
k?m?            el?:s  k?m?       sœla va til
finir ?
fini:r
?????
De ce spectacle immense ????????????
dœ sœ sp?ktakl    im? sœ
Ma Goulgouly tu vas jouir ! ????????????????????
ma  gulguli      ty  va  ?wi:r
?????????
Ah ! j?en jouis d?avance ! ??????????????
a       ??    ?ui  dav?sœ
De ce spectacle je vais jouir ? ??????????????????
dœ sœ sp?ktakl ?œ ve ?wi:r
?????
De ce spectacle immense ????????????
dœ sœ sp?ktakl im? sœ
Ô Goulgouly ! Ô Goulgouly ! ??????????????????
o      gulguli     o    gulguli
Tu vas jouir ! ?????????
ty  va  ?wi:r
??
????? ??? ????? ???
?i? ?œ? ?œ? ?œ?
?i? ?i? ?i? ?i?
?i?
??????????????i??????????????????????????
????????????????????????? ?œ???i????????????
 ???????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????
?????
Et maintenant ????
e    m ?  tœ n ? 
Vite ! Vite ! Qu?on se balance ??????????????????
vtœ     vtœ      k ?  sœ bal ?:s
C?est l?instant ! C?est le moment ????????
s?         l ? s?            s? lœ m ?m? 
Voilà que ça commence ! ?????????
vwla  kœ  sa c?   m?:s
Mon bonheur est intense ! ?????????????
m ?     b?nœ:r  ?    ? t? :s
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?? ?????????????????
???????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????chantent????????échos??? /???????????????
??????????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????
?????????????
Ah ! Ah ! Ah ! ?????????
Oh ! Le tyran maudit ????????????
?? ????????????????????????
Oh ! Comme de ceci ????????
Oh ! Je te paierais si.. ?????????????? ..
Oh ! Je n?étais ici ! ????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????? ???????????????????????
Le/ ty/ran/ mau/dit
Co/mme/ de/ ce/ci
Je/ te/ paie/rais/ si..
Je/ n?é/tais/ i/ci
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????i??????????????i???????????????
?????????????????????????????????
??????????????????Ah???????????? ??????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?
? A????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????i???????????????????? ?? B?????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
 ???????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????
??????????????
?????
Ah ! ces magots, ces chers magots ???????????????????
a       se mago     se   ??:r   mago
Avec leurs gentils grelots ????????
av?k lœ:r   ?? ti      grœlo
Chantant à tous les échos ??????????
?? ?     t? ?     a tu:s le   zeko
Bonjour Kakao ! ?????  ????
b ?  ?u:r  kakao
Et maintenant vite, vite, ?????????????
e   m? tn? ?          vitœ vitœ
Qu?on recommence ??????????
k ?       rœk?m? ?sœ
C?est l?instant, C?est le moment, ????????????
s?      l?st?          s?     lœ mom? 
Vite, vite, qu?on se balance, ???????????????
vitœ vitœ    k ?   sœ bal? sœ
Mon bonheur est intense ! ???????????
m?     b?nœ:r    ?    ? t? sœ
?????????????????????????????????????????
???????
?Ah !? ces/ ma/gots,/ ces/ chers/ ma/gots ?Ah????????
A/vec/ leurs/ gen/tils /gre/lots ? ??
Chan/tant/ à/ tous/ les/ é/chos ? ??
Bon/jour/ Ka/ka/o ! ? ??
Et/ main/te/nant /vi/te,/ vi/te, ? ??
Qu?on/ re/co/mmen/ce, ? ??
C?est /l?in/stant,/ C?est/ le/ mo/ment, ? ??
Mon/ bon/heur/ est/ in/ten/se ! ? ??
??????????????????e muet???? e???????????????
??????????????????????????????? ???? ?????? e?
??????????????????????????????? e muet???????
?? ????????????????????????
????
???? e muet?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????
?????????Chantant??????????échos????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????Chantant???????????????????????
???????? ???
??????????????????????????????????
?? ?????????????? ?
?? ?????????????? ?
 ???????????????????????? ??
????????????? ????? ?????????????
L. ? o?
L. ? o?
L. ? o?
L. ? o?
L. ? œ?
L. ? œ?
L. ? ? ?
L. ? œ?
L. ? œ?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????? ???????
????
????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????
??????????pl???????????????????????????????
???????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? ????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????i??œ???œ??o????????????
??????????????????????????????????????????
?????i????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
??????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
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